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      Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi. Pengetahuan tentang bahasa 
sangatlah penting karena dalam sebuah percakapan memerlukan sebuah bahasa. 
Salah satu bahasa adalah bahasa Manggarai. Sarana untuk mempelajari bahasa 
Manggarai yaitu dengan menggunakan kamus berbentuk buku, namun hal tersebut 
tidak praktis karena Kamus bebentuk buku cenderung merepotkan dan 
membutuhkan waktu yang cukup pada saat dibaca. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut dibuatlah aplikasi kamus Manggarai yang dapat 
mengakomodir kebutuhan pemakai sebagai pengganti buku. 
      Aplikasi kamus Manggarai adalah aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut 
dibangun pada sistem operasi android  karena Android bersifat open source yaitu 
memberikan kebebasan bagi developer untuk mengembangkan aplikasi. Bahasa 
pemrograman yang digunakan dalam pengembagan aplikasi tersebut adalah java.  
    Aplikasi kamus Manggarai dapat berjalan pada smartphone android dengan 
versi minimal 4.2 (Jelly Bean). Aplikasi ini menerjemahkan dari Manggarai-
Indonesia dan Indonesia-Manggarai serta pada kosakata yang dicari memiliki 
suara. 




















      Language is a means to communicate. Knowledge of languages is important 
because in a conversation requires a language. One of languages is the 
Manggarainese language. A means to learn the Manggarainese language is by 
using a dictionary, but it is not practical due to the form of books dictionaries tend 
inconvenient and takes considerable time during read. To overcome these reviews 
problems was made Manggarainese dictionary application, that can accommodate 
the needs of users as a replacement book. 
      Manggarainese dictionary application is based on android. The application is 
built on the Android operating system because Android tends open source, which 
can give options for developers to develop the application. The programming 
language used in this developing application is java. 
      Manggarainese dictionary application can run on Android smartphones with 
minimal version 4.2 (Jelly Bean). This application translates from Manggarainese-
Indonesian and Indonesian-Manggarai and the vocabulary that sought have 
voices. 
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